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A lo largo de 2007, la economía aragonesa, según
estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón, ha registrado un notable
ritmo de crecimiento y, así, su Producto Interior Bruto se ha
incrementado en un  4,2%, casi cinco décimas más que en
2006, cuatro décimas más que el promedio español y por
séptimo año consecutivo con avance por encima de la media
europea.
Desde la vertiente del gasto, todos los
componentes de la demanda interna han evolucionado de
forma favorable, aunque han mostrado un perfil de
desaceleración en la última parte del año. Así, destaca la
intensa actividad de la inversión en bienes de equipo, con
un notable incremento medio del 12,8% (el 11,6% en
promedio español); fuerte dinamismo en la inversión en
construcción, con una tasa de variación positiva del 7,7%
en la Comunidad aragonesa (4% la media nacional); y elevado
consumo de los hogares, con una avance promedio del
3,6% en Aragón (3,1% en España). En cuanto a la demanda
externa, las exportaciones aragonesas se han acelerado en
el conjunto del año, respecto de los datos de 2006, un 17,5%
y las importaciones un 9,8%, con el resultado final de un
saldo comercial deficitario de 293 millones de euros.
Por el lado de la oferta, todos los sectores
contribuyen positivamente al avance del PIB y aceleran su
tasa de crecimiento con respecto a 2006. Así, la Construcción,
con un incremento del 7,2% frente al 3,8% de media española,
se mantiene en su papel de motor económico y los Servicios,
con un registro superior en cuatro décimas a su equivalente
español, cierran el año con un aumento del 4,6%. En cuanto
a la Industria y la Energía, que supera en nueve décimas el
ritmo de actividad mostrado a nivel nacional, registraron una
tasa de variación positiva del 3,7%.
En cuanto a los precios, el Índice de Precios al
Consumo (IPC) ha crecido en el mes de febrero en la
Comunidad Autónoma un 4,5%, frente al 4,4% de media en
España. El dato del IPC de la economía española ha
mantenido durante el último trimestre el diferencial de precios
con la UE en un punto porcentual y lo ha incrementado hasta
los 1,1 puntos respecto a la Zona euro. En relación a la
inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y
carburantes, el perfil no ha sido el mismo, y la tasa de
variación española, un 3,3% se ha situado por encima de la
media aragonesa (un 3,2%).
La población activa aragonesa ha crecido en 2007
un 5,5%, muy por encima de la media española (2,8%); en
el caso de la población activa femenina, el aumento (8,9%)
llega incluso a superar el doble de la media española (3,7%).
La población en edad laboral en Aragón también ha
aumentado, aunque en menor medida (1,5%).
Consecuentemente, la tasa de actividad de la Comunidad
se ha situado en el 58,9%, dos décimas por debajo de la
tasa nacional (59,1%), a pesar de que el crecimiento en
Aragón de dicha tasa (3,9%) supera con creces al de la
nacional (1%); al igual que sucede en el caso de la tasa de
actividad femenina donde la aragonesa crece un 7,5%
situándose en el 50,1% frente a la española que crece un
2,1% alcanzando el 49,4%.
En la población ocupada la tendencia es similar:
la aragonesa ha crecido en 2007 un 5,8%, muy por encima
de la española (3,1%); y, en el caso de la población ocupada
femenina, el aumento (9,9%) supera, asimismo, el doble de
la media española (4,5%). La tasa de empleo de Aragón
crece un 4,3% situándose en el 55,9%, por encima de la de
España que crece un 1,3% alcanzando el 54%. En la tasa
de empleo femenina, el crecimiento de Aragón supera en
5,6 puntos porcentuales al de la nacional. Si bien la tasa de
empleo de jóvenes (menores de 25 años) en Aragón (42%)
también supera a la de España (41,8%), es el único sector
de población que presenta una tendencia negativa de
crecimiento muy similar (-0,9% y -0,8%). Por sectores
económicos en Aragón, Construcción sigue siendo el que
registra la mayor tasa de incremento del número de empleados
en 2007, con un 18,9% (muy superior al registrado a nivel
estatal). Servicios e Industria también han generado empleo,
pero con crecimientos más moderados (5,5% y 3,4%
respectivamente). El número de ocupados en el sector de
Agricultura, en este período, se ha reducido en un 4,7% a
nivel autonómico. El nivel de temporalidad del empleo
asalariado en Aragón (27,4%) continúa situándose claramente
por debajo de la cifra de temporalidad española (30,9%). El
incremento en 2007 de los empleos asalariados fijos (6,8%)
es superior al de los temporales (2%).
(continúa en la contraportada)
Indicadores económicos y sociales
Agregados económicos (2)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación
dato dato interanual interanual dato interanual interanual
acumulada acumulada
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial























































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Indicadores económicos y sociales
Mercado  de  Trabajo  (continuación)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación














Menos de un año bus. empleo
De uno a dos años bus. empleo















Menores de 25 años
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas




Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.
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El número de parados en Aragón, 33.100 personas
a finales de 2007, continúa descendiendo: lo ha hecho en
un 0,3% superando al ámbito estatal en el que el descenso
ha sido del 0,2%. El número de paradas ha descendido (2%)
frente al aumento del número de parados (1,8%), al igual
que en el ámbito nacional: el número de paradas desciende
un 2,6% y el de parados aumenta un 3%. La tasa de paro
aragonesa (5,1%) se sitúa 3,5 puntos por debajo de la
española (8,6%). La tasa de paro masculina (4% en Aragón
y 6,8% en España) continúa siendo inferior a la femenina
(6,5% en Aragón y 11% en España). La tasa de paro de los
jóvenes menores de 25 años se sitúa en el 13,9% (18,8%
en el ámbito estatal). Los parados que buscan su primer
empleo han aumentado en Aragón un 23,1% en 2007. Por
su parte, el paro registrado en el Instituto Aragonés de Empleo
el último día de diciembre era de 38.378 personas, por
encima de las colocaciones registradas en el mismo momento
(30.553).
El número de pensionistas de la Seguridad Social
en Aragón ascendía en diciembre de 2007 a 273.200, con
un aumento del 0,9 % anual y un importe medio mensual
de 701 euros. El 62% de las mismas correspondían a
pensiones de jubilación cuya cuantía media es de 781 euros
mensuales. En cualquier caso, la cuantía media de las
pensiones contributivas de la Seguridad Social en Aragón
están por encima de la cuantía media de las mismas a nivel
nacional.
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Información y actualidad
El 12 de febrero, el Consejo Económico y Social de
Aragón presentó conjuntamente con el CES de España el
Informe “Estrategias y medidas para una nueva estructura
de costes y rentas en el sector primario” elaborado por el
Consejo Económico y Social de España, en el transcurso
de una Jornada celebrada en el Auditorio del Palacio de
Congresos de la Feria de Zaragoza en el marco de la 35
edición de la FIMA.
En dicha jornada D. Luís Miguel Albisu Aguado, Jefe
de la Unidad de Economía Agroalimentaria y de los Recursos
Naturales del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (CITA) del Gobierno de Aragón, impartió una
conferencia sobre “El aumento de costes en las materias
primas y su repercusión en la rentabilidad del sistema
agroalimentario”.
El próximo mes de abril, los días 10 y 11, se celebrará
en Santiago de Compostela el I Encuentro anual de los
Consejos Económicos y Sociales, en el que se analizará la
naturaleza jurídica de los CES. Está previsto que en dicho
encuentro D. Luís Suárez-Llanos Gómez, catedrático emérito
de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de
Compostela y primer presidente del CES de Galicia imparta
una conferencia titulada “Reflexiones críticas sobre los CES”.
FECHA DE CIERRE: 31 DE MARZO DE 2008
Fuente de los indicadores
1. Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón.
2. Instituto Nacional de Estadística (INE).
3. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
4. Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ).
5. Ministerio de Economía y Hacienda.
6. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
7. Ministerio de Fomento.
8. Dirección General de Tráfico.
9.     Ministerio de Agricultura, Pesca
         y Alimentación.
10. Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.
11. Banco de España.
12. Dirección General de Trabajo.
13. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
14. Servicio Público de Empleo Estatal o
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
15. Ministerio de Vivienda.
* En las casillas que constan de dos números, el primero hace referencia a la fuente de Aragón y el segundo a la de España
